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SURAT IZIN
Nonror : *3& lrlN.l6.01.D/KP/201 I
Sehubungan dengan $ffat Ketua Jurusan Budidaya Portanian Fakultas Perfinian Universitas Andatras Nornor :
IB3S/IIN.16.01.3.1/PP12018 tffiggal5 Desember 2018 hal Mohon Surat Tugas dan Izin Mengikuti Pengabdian Masyarakat, dengan ini
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas rnenngizinkan yang tersebut namanya di bawah ini:
No. NamalF[trP PangkaUGol. Jabatan
t Dr. P.K. Dewi Hayati, SP, IlP
t972t2251999032001
Penata TK. I,
(Gol.IIVd)
Dosen Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas
Perfanian Llniversitas Andalas
2. Ir. Sutoyo, MS
19590902198,t03 1001
Penata TK. I,
fGol. IIIid)
Doseh Jurusan Budidava Pertanian Fakultas
Fertahian Universilas Andalas
). Dr. Ir. Etti Swasti, MP
r9601014I987122001
Pembina"
(Gol. fV/a)
Dosen Jurusan Budidaya Pettanian Fakultas
Pertarlian Universitas Andalas
4. Dr. Aprizal Zainal, SP, M.Si
$7004a9r997021001
Pembina,
(Gol.IV/a)
Dosen Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
5. Nila Kristina, SP, M.Sc
198004032005012004
FenataMuda TK.tr
flrT/b)
Dosen Jumsan Budidaya Pertanian Fakultas
Pertanian UniYersitas Andalas
6. Dr. Hasmiandy Flarnid, SP, MS
19130902200501 1002
Penata TK. I,
(Gol.IIVd)
Dosen Jurusan Harnadan Penyakit
Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Andalas
1 Dr. Ir. Teguh Budi Prasetyo, MS
1960052719U031001
Pembina
(Gol.IV/a)
Dosen Jurusan Tanah Fakultas Pertanian
Universitas dndalas
8. Dr- Juniafii SP, MP
w7606rc2ffi5012444
Penata TK. I,
rcoL IIVd)
Dnsen.Iurusan Tanah Fakul{as Fertanian
Universitas Andalas
9. Rafki Saputra Mahasiswa Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Andalas
10. Arief Munandar Mahasiswa Agrotekaologi Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
ll Nindia Novita Sari S Mahasiswa Agroteknologi Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
12. M. Irfan Firdaus Mahasiswa Agroteknologi Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
13. Fitriawati Mahasiswa Agroteknotrogi Fakultas
Pertanian Universitas Andalas
Dalam rangka Pengabdian kepada Masymakat dengan terna "Pengembangan Durian Batu Busuk dalam kegiatan Pelatihm Sambung
dan Okulasi pada Durian" yang dilaksanakan pada :
HarilTanggai : Sabtu/8 Desernber20lB
Jam i :08.00-12.00WIBTempat : Pembibitan durian Batu Busuk, RW III Kelurahan Lambung Bukit
Setelah melaksanakan tugas agar Saudma menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
Demikian surat izin ini diketruarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimanamestinya.
Tembusan:
- Kefua Jurusan dilingkungan Faperta Unand
- Masing-masing yang bersanglcrtan
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